




TUJUAN PENELITIAN, adalah Untuk mendapatkan data yang tepat tentang 
pengertian, penyebab serta cara pencegahan toksoplasmosis. Agar dapat 
menyelesaikan masalah yang akan ditemukan dengan cara METODE PENELITIAN 
yang telah di lakukan dengan beberapa cara, antara lain wawancara langsung ke 
klinik bersalin, survey kepada masyarakat dan forum, serta data yang diambil dari 
internet seperti CDC dan website lain yang memuat informasi tentang 
toksoplasmosis. ANALISIS tentang toksoplasmosis mendapatkan faktor pendukung 
dan faktor penghambat. HASIL YANG DICAPAI adalah adanya masalah yang 
terjadi di masyarakat, yaitu minimnya informasi tentang penyakit  toksoplasmosis, 
sehingga masyarakat kurang mengetahui penyebab dan berbahayanya penyakit 
toksoplasmosis. SIMPULAN dari hasil penelitian toksoplasmosis ini adalah dengan 
menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat media yang berisikan informasi 
tentang penyakit toksoplasmosis, sehingga masyarakat mengetahui betapa 
berbahayanya penyakit toksoplasmosis, dan masyarakat dapat mencegahnya dengan 
cara yang tepat, sehingga keguguran dapat berkurang. 
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